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Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) є 
важливим елементом правоохоронної систе-
ми. Без неї сьогодні важко уявити ефективну 
протидію злочинності та розшук осіб. При 
цьому, як слушно відзначає О.М. Бандурка, 
сьогодні оперативно-розшукова діяльність 
вийшла за межі спеціальних органів безпеки, 
карного розшуку, підрозділів по боротьбі з 
економічною злочинністю деяких інших. 
ОРД стала засобом захисту економічних інте-
ресів фірми, підприємства, інших суб’єктів 
господарювання, банків, фінансово-кредит-
них установ. І хоча закон про оперативно-
розшукову діяльність передбачає суворо об-
межений круг суб’єктів оперативно-розшуко-
вої діяльності, проте на практиці прийоми та 
методи, передбачені законом для уповнова-
жених державою на оперативно-розшукову 
діяльність органів виконавчої влади, зробили-
ся предметом і метою діяльності різного роду 
приватних розшукових агентств, охоронних 
структур, детективних бюро, служб безпеки 
недержавних органів, які часто діють всупе-
реч закону [1, с.3]. 
Як і в будь-якій науці, ОРД притаманна 
динамічність, яка зумовлює появу певних 
проблемних питань, що потребують вирішен-
ня на теоретичному та практичному рівнях. 
Науці ОРД присвячено масу наукових дос-
ліджень. Серед вчених, які внесли найбільш 
потужний вклад в її становлення та розвиток, 
треба відзначити О.М. Бандурку, В.Г. Бобро-
ва, Б.Є. Богданова, С.С. Галахова, О.Ф. Дол-
женкова, К.К. Горяінова, В.П. Захарова, 
Ю.Ф. Квашу, В.А. Лукашова, І.П. Козаченка, 
А.Г. Лекаря, В.А. Некрасова, Д.Й. Никифор-
чука, С.С. Овчинського, М.А. Погорецького, 
В.Г. Самойлова, Г.К. Сінілова, А.П. Снігерьова, 
В.В. Шендрика, А.Е. Чечетіна, О.О. Юхна 
тощо. 
Становлення ОРД як самостійного напря-
му роботи правоохоронних органів, відмінно-
го від слідства, розпочалося ще в першій по-
ловині ХХ ст. Плани щодо розмежування 
оперативно-розшукової та слідчої діяльності 
на найвищому рівні зафіксовано у докумен-
тах 1937 р. 
У листі тогочасного керівника НКВС 
СРСР М.І. Єжова до Й.В. Сталіна зазначало-
ся: «Зосередження агентурної та слідчої робо-
ти в одних і тих самих руках на практиці при-
зводить до того, що страждають обидві ці 
галузі роботи. Особливо це негативно впли-
ває на постановку агентурної роботи. 
Як тільки в тому чи іншому відділі виникає 
серйозна слідча справа, всі кращі оперативні 
працівники вимушені послабити чи тимчасо-
во припинити свою агентурну роботу та за-
йнятися виключно слідством. Таким чином, 
утворюється розрив, нерідко на тривалий час, 
кваліфікованого оперативного складу від 
пов’язаної з ним агентури. Перерва зв’язку з 
секретною агентурою та, що ще гірше, пере-
дача її малограмотним працівникам, призво-
дить до втрати цієї агентури… В неменшій 
мірі страждає від знаходження агентури та 
слідства в одних руках і слідча робота. В ба-
гатьох випадках через перевантаженість пра-
цівників різноманітними функціями слідство 
ведеться поверхово, без належного контролю 
з боку керівників відділів, причому важливі 
слідчі справи нерідко не доводяться до кін-
ця… Виокремлення самостійного слідчого 
відділу… утворить ще одну важливу перева-
гу, а саме – взаємоконтроль агентурного та 
слідчого апаратів. Слідчий, приймаючи від 
будь-якого оперативного відділу… для реалі-
зації агентурну справу, буде вимагати достат-
ньо вагомих та законних підстав для арешту 
та добиватися того, щоб передавана йому 
агентурна справа була б достатньо опрацьо-
вана та документована» [2, с.583–584]. 
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У 1937 р. в силу політичної кон’юнктури 
слідчий відділ не було утворено. Але вже на-
ступного року за пропозицією Л.П. Берія на-
казом НКВС СРСР від 22.12.1938 р. № 00813 
була утворена Слідча частина НКВС СРСР 
[2, с.599]. 
Відповідно до наказу НКВC СРСР від 
27.08.1939 р. у відділах кримінального роз-
шуку управлінь міліції республік, країв, обла-
стей і дорожніх відділів міліції створювалися 
слідчі групи з наявного штату. Керівництво 
ними покладалося на заступників начальників 
відділів кримінального розшуку. У слідчі 
групи включалися найбільш підготовлені 
працівники [3, с.203]. 
Таким чином, відбулося розмежування 
ОРД та слідства, що в подальшому сприяло 
становленню ОРД як науки та навчальної ди-
сципліни в сучасному вигляді. 
Чіткий розподіл ролей слідчого та опера-
тивного працівника з одного боку сприяв на-
лагодженню роботи в кожній з цих сфер, од-
нак, з іншого – звузив слідчому поле для 
маневру. Чи було досягнуто цим розподілом 
покращення боротьби зі злочинністю, питан-
ня дискусійне. Адже, в багатьох західних кра-
їнах такого поділу не відбулося, а рівень зло-
чинності подекуди нижчий від вітчизняного. 
У згаданого розмежування був ще один 
суттєвий наслідок. Якщо раніше керівницт-
вом ефективність боротьби зі злочинністю 
оцінювалася здебільшого за показниками слі-
дчої діяльності, то з відмежовуванням опера-
тивних апаратів вони отримали власні показ-
ники, які враховуються і до нині. 
Звичайно, що найпростіше «перевірити» 
якість роботи оперативних підрозділів за рів-
нем розкриття злочинів, тому керівництвом у 
більшості випадків робився наголос на цій 
лінії роботи. При цьому, з кожним роком все 
менше приділялася увага профілактичним 
заходам, що сприяють недопущенню вчинен-
ня злочинів. Тому зараз, як то кажуть: «Має-
мо те, що маємо». 
З кожним роком рівень злочинності лише 
збільшується, при тому, що кількість насе-
лення зменшується (табл.). Це підтверджуєть-
ся статистичними даними ХІХ ст. [4, с.196] та 
сучасними статистичними даними МВС 
України. 
 










осіб, які вчинили  
вбивство) 
10 років  
2003–11 міс. 2012 рр. 
(умисне вбивство або  
замах: кількість встанов-




1846/2001 рр., млн 
1. Полтавська 379 814 / 834 1,9 / 1,6 
2. Харківська 478 2019 / 2110 1,6 / 2,2 
3. Чернігівська 430 727 / 768 1,5 / 1,2 
 
Набуття чинності наприкінці 2012 року 
Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни формально закріпило зміщення акцентів в 
оперативно-розшуковій діяльності з посліду-
ючого на превентивне реагування, проте фак-
тично без реструктуризації та об’єднання слі-
дчих та оперативних підрозділів відбулося 
сковування всієї системи оперативно-розшу-
кової діяльності. На теперішній час оператив-
ний працівник є фактично «помічником» слі-
дчого, якому заборонена будь-яка ініціатива. 
Вказані обставини значно зменшують ефек-
тивність роботи правоохоронного механізму, 
що в сучасних складних умовах є недозволе-
ною розкішшю для України. 
Виходячи з наведеного, потрібно: 
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– по-перше, більше орієнтувати підрозділи 
ОВС на попередження злочинів; 
– по-друге, провести реформу організацій-
ної структури оперативних та слідчих підроз-
ділів. Якщо чинний Кримінальний процесуа-
льний кодекс орієнтовано на західні моделі 
протидії злочинності, то логічно було б об’єд-
нати функції оперативного працівника та слі-
дчого в одній особі та не розпилювати право-
охоронні ресурси; 
– по-третє, якнайшвидше провести доко-
рінну реформу критеріїв оцінки оперативних 
підрозділів ОВС, про що неодноразово наго-
лошувалося, в тому числі і на нарадах, колегі-
ях керівництвом МВС України. 
Крім наведеного, на теперішній час, в умо-
вах реформування правоохоронної системи 
назріла потреба у трансформації оперативно-
розшукових методів боротьби з організова-
ною злочинністю. Як свідчить практика, у 
багатьох випадках класичні оперативно-роз-
шукові прийоми є безсилими, коли організо-
вані злочинні групи мають зв’язки у високих 
владних інститутах. Мається на увазі саме 
організована, а не професійна злочинність. 
Як слушно відзначає У. Реклісс, імунітет 
організованої злочинності в такій же мірі від-
різняється від імунітету професійної злочин-
ності, в якій могутність корпорації відрізня-
ється від можливостей дрібного крамаря. 
Хоча професійний злочинець може у низці 
випадків домовитися з органами влади і уни-
кнути переслідування, він не в змозі укласти 
таку угоду, яка б забезпечувала йому повну 
безпеку. Що стосується організованої зло-
чинності, то вона є більш могутньою і має ве-
ликі можливості контролю стосовно місцевих 
органів влади, ніж ті можливості, якими орга-
ни влади володіють стосовно організованих 
злочинців. Цим становище професійного зло-
чинця відрізняється від становища члена зло-
чинної організації. Професійний злочинець 
діє на свій страх і ризик, зазвичай без всякої 
підтримки [5, с.95–96]. 
Тому, слід по-новому підходити до цієї 
проблеми. На часі є, зокрема, впровадження 
інституту контрольованої провокації одер-
жання неправомірної вигоди, що дозволило 
би відсікти криміналітет від державних служ-
бовців шляхом боротьби з корупціонерами. 
Ця ідея добре показала себе на практиці в 
окремих країнах Заходу та Грузії,  хоча і не є 
новою. 
Ще у 1920-ті роки правоохоронці виходи-
ли з ініціативою: 
– створення при карному розшуку або мі-
ліції секретних груп агентів, які під виглядом 
хабародавців виявляли би хабарників у дер-
жавних установах, тобто, перифразуючи су-
часною мовою, пропонували проведення опе-
ративного експерименту; 
– посилення агентурної роботи не тільки за 
місцем служби підозрюваних в хабарництві, 
але й поза нею, «бо за способом життя можна 
цілком визначити і його спосіб дій»; 
– створення «мережі нелегальних інформа-
торів», яким доручити «спостереження за гру-
пами осіб, схильних до хабарництва» [6, с.176]. 
Дані старі-нові пропозиції є цілком актуа-
льними і в сучасних умовах боротьби зі слу-
жбовими злочинами. 
Ще одна проблема, яка існує в сучасній 
Україні, це відірваність наукових та навчаль-
но-наукових установ МВС від практичних 
потреб оперативних підрозділів. 
Наукові та методичні розробки, видані та-
кими установами, здебільшого не використо-
вуються на практиці. В окремих випадках це 
відбувається тому, що запропоновані напра-
цювання є неактуальними для потреб практи-
ки. Існують й інші негативні тенденції: 
– так, з оперативними працівниками вкрай 
рідко проводяться заняття в школі підвищен-
ня оперативної майстерності. Вони практично 
не цікавляться новітньою літературою, що 
надходить до спецбібліотек, ними далеко не 
завжди вивчається передовий досвід виявлен-
ня, попередження та розслідування тих чи 
інших злочинів; 
– останнім часом спостерігається тенден-
ція до значного зменшення кількості наказів 
МВС України та спеціальної літератури, які 
надходять до навчальних закладів, в тому чи-
слі в сфері здійснення оперативно-розшукової 
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діяльності. Це негативно впливає на підгото-
вку фахівців, наслідки чого може відобрази-
тися на їх практичній діяльності після закін-
чення навчання; 
– зменшення кількості годин, відведених 
на вивчення дисципліни «Оперативно-розшу-
кова діяльність» у навчальних закладах сис-
теми МВС також викликає хвилювання. 
Адже, значна частина випускників таких за-
кладів іде працювати саме оперативними 
працівниками, при цьому не одержавши в по-
вному обсязі необхідні знання та навички; 
– з іншого боку, між працівниками практи-
чних підрозділів і викладацьким складом 
спеціалізованих вищих навчальних закладів 
системи МВС України дуже рідко проводять-
ся наради-семінари щодо покращення опера-
тивно-розшукової роботи підрозділами ОВС 
у тому чи іншому напрямі. 
Для припинення такої негативної тенденції 
необхідно, по-перше, регулярно проводити 
спільні наради представників працівників 
практичних підрозділів та викладацького 
складу з метою виявлення реальних потреб 
оперативних працівників та орієнтування на-
уково-педагогічного складу на розробку но-
вих та вдосконалення існуючих методів боро-
тьби зі злочинністю. По-друге, треба постійно 
поповнювати дидактичні матеріали для про-
ведення занять справжніми архівними опера-
тивно-розшуковими справами, конфіскова-
ними знаряддями вчинення злочину тощо; 
залучати досвідчених оперативних працівни-
ків до проведення практичних занять з вирі-
шенням конкретних завдань, які реально мали 
місце; практикувати виїзди курсантів стар-
ших курсів протягом занять із спецдисциплін 
до територіальних підрозділів для участі в 
окремих оперативно-розшукових та процесу-
альних заходах. 
Також потрібно не рідше одного разу на 
п’ять років оновлювати парк спеціальної тех-
ніки, яку вивчають на заняттях курсанти та 
слухачі, адже технічне забезпечення правоо-
хоронця нині відіграє чи не вирішальну роль 
у боротьбі зі злочинністю. 
Наприкінці зазначимо, що наведений пере-
лік проблем, що існують в системі ОРД, є да-
леко не вичерпаним. З цього приводу можна 
згадати і відсутність єдиного повного сучас-
ного підручника з оперативно-розшукової 
діяльності ОВС України, і недостатню взає-
модію між різними суб’єктами ОРД, і відста-
вання технічних розробок в цій сфері від 
провідних країн світу, а також недостатнє 
нормативне регулювання повноважень су-
б’єктів ОРД щодо застосування такої техні-
ки, але це вже тема інших, більш широких 
дискусій. 
Хотілося би вірити, що з часом оператив-
но-розшукова діяльність в Україні вийде на 
новий якісний виток розвитку, що дозволить 
суттєво підвищити ефективність боротьби зі 
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